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Benjamin N. Cardozo 
School of Law 
Thirty-Second Annual 
Commencement Exercises 
TUESDAY, JUNE FIRST 
TWO THOUSAND TEN 
AVERY FISHER HALL 
LINCOLN CENTER 
NEW YORK CITY 
W Yeshiva University 

Order of Exercises 
PROCESSIONAL 
Herbert C. Oobrinsky, EdD 




Morton Lowengrub, PhD 
Provost and Senior Vice President 
for Academic Affairs 
Yeshiva University 
CHIEF MARSHAL 




Cantor Ira W. Heller, JD 
Class of 2008 
INVOCATION 
Rabbi Ozer Glickman 
Rosh Yeshiva 




Benjamin N. Cardozo School of Law 
WELCOME 
Leslie E. Payson, JD 
Co-Chair, Cardozo Board of 
Overseers 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
Class of 1991 
REMARKS 
Matthew Diller, JD 
Dean 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
COMMENCEMENT ADDRESS 
The Honorable Cyrus R. Vance Jr. 
New York County District Attorney 
ALUMNI GREETING 
Marc Lieberstein, JO 
Chair, Alumni Association 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
Class of 1992 
STUDENT REMARKS 
Debbie Y. Jonas 
Class of 2010 
STUDENT BAR ASSOCIATION 
AWARDS 
Tiffany K. Ansley 
Class of 2010 
AWARDS AND HONORS 
Edward Stein, JO 
Vice Dean 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
HEAD MARSHAL 
CONFERRING OF MASTER OF 
LAWS (LLM) DEGREES 







Please remain seated until the 
recessional is completed. 
This program lists candidates for degrees and honors and is not an official roster of graduates. 
Degree Candidates 
BENJAMIN N. CARDOZO 
SCHOOL OF LAW 
Master of Laws 
as of January 15, 2010 
Alberto Bremermann 
LO, University Nacional 
A utonoma-Mexico 
Thomas Clermont Lake Davies 
MA, Cambridge University-England 
PGDL, LPC, BPP Law Schoo/-
England 
Jason L. Ederer 
BA, University of Michigan 
JO, Syracuse University 
Samuel 0. Ejiofor 
LLB, University of Nigeria 
Teresa Garcia 
LO, Universidad Complutense-Madrid 
Dameta Gayle 
LLB, University of the West Indies 
Danielle Hausknecht 
JO, Yeshiva University 
BA, Emory University 
Astrid Heron 
MAIT, LICO, Universite de Paris 
/-France 
Ashley J. Kumer 
BA, Boston University 
Lismercy Novas Alba 
LO, Pontificia Univerdad Cat6/ica-
Domincan Republic 
Odessa A Phillips 
LLB, University of Guyana 
Vitoria Edwiges Pinhas 
MCP, UN/SUL De Santa Catarina-
Brazil 
BL, Universidade Federal De Goias-
Brazil 
MPL, Universidade Metodista-Brazil 
Carlotta Preve 
LA UREA, University Degli Studi 
Di Torino-Italy 
O/PL, International University Guido 
Carli-Italy 
Lindsey A Shoshany 
JD, Yeshiva University 
BA, Colgate University 
Olga Tsymbalysta 
LO, University of Tourism, 
Economics and Law-Ukraine 
Hiroko Young 
BL, Waseda University-Japan 
Master of Laws 
as of June 01, 2010 
Melanie Abrams 
BA, St. John's University 
BJUR, Kazakh Institute 
Diane Florence Artal 
LICO, University of Geneva-
Switzerland 
STEX, State of Geneva-Switzerland 
Julia Baedorff 
LLB, STEX1, Bucerius Law Schoo/-
Germany 
Oksana Bandrivska 
ML, BL, SPECL, Kyiv University of 
Law-Ukraine 
Alain D. Bensimon 
MAIT, LIC, Universite Paris X - France 
Tatiana Bookwalter 
BA, MA, Smolensk State University-
Russia 
BL, Moscow Academy of Economics 
and Law 
Katharina Konstanze Borchert 
STEX1 , Humboldt Universitat-
Germany 
Caroline Camp 
LLB, University College London-
England 
Melody Chen 
BA, McMaster University-Canada 
LLB, University of Toronto-Canada 
Vyte Danileviviute 
ML, Vilnius University-Lithunia 
Baharak C. Doagoo 
LLL, University of Ottawa 
Marisa J. Hansen 
BA, Vassar College 
JO, Syracuse University 
Whitney Hilton 
BA, New York University 
JO, Brooklyn Law School 
Alexander Hogertz 
STEX2, STEX1, Universitat 
Konstanz-Germany 
Lawrence Grover Jameson, Ill 
BS, BA, JO, College of Charleston 
Shilpa Jangam 
MBA, Hawaii Pacific University 
BAL, LLB, Bangalore University-India 
Eun-Kyung Kang 
BL, Seoul National University-Korea 
MA, Korea National University of Arts 
Justin B. Katz 
BA, University of Michigan 
JO, University of Miami 
Rupinder Kaur 
LLB, BA, Panjab University-India 
Megan Berger Kilzy 
JO, Roger Williams University 
School of Law 
BA, Wellesley College 
Jacob Livingstone Kocholla 
BAL, LLB, Mysore University 
Lauren J. Krupka 
BA, JO, University of Pittsburgh 
Timor Lahav 
LLB, Tel Aviv University 
Paolo Macchi 
LLM, Touro College 
LAUREA, University Carlo Cattaneo-
Italy 
Sheryl Lynn Maltz 
JO, Hofstra University 
BS, Indiana University 
Anna Maria Karla Ng 
JD, Ateneo de Manila University-
Philippines 
Emese Zsuzsanna Olah 
SPECL, University of Miskolc-Hungary 
JO, University of Miskolc-Hungary 
Kripa Pandit 
LLB, Ch. Charan Singh University-
India 
Dacia A Persico 
LLB, University of Guyana 
Veronika Podlahova 
MGR, Charles University-Czech 
Republic 
Anna Thordis Rafnsdottir 
BA, MAG), University of Iceland 
Yeva Rakhamimova 
BL, Moscow State Law Academy 
Monica Saran 
DDL, University de Vest Vasile 
Go/dis-Romania 
Maria J. Schmid 
STEX1 , LLB, Bucerius Law Schoo/-
Germany 
Pranjal Shirwaikar 
LLM, National University of Singapore 
BSL, LLB, University of Pune-/ndia 
Lucia Smalikova 
MGR, Mate) Bel University-Slovakia 
Yuri Son 
LLB, Dong-A University-Korea 
Nadja Stavenhagen 
STEX1 , STEX2, Universitat Bonn-
Germany 
Michael S. Strocko 
BS, New York University 
JD, University of Miami 
Erik Stugger 
MAG.IU, University of Vienna 
Maria Tove Svensson 
ML, BL, Gotesborgs Universitet-
Sweden 
Serge Svoysky 
SPECL, Byelorussian Private 
Institute 
Gene M. Taradash 
JO, Russian Law Academy 
Jennifer N. Vogel 
BA, Yale University 
JD, MBA, Washington University 
Wendell White, Jr. 
BA, JO, Mercer University 
Nataly Wolga 
/UR/ST, Moscow State Pedagogical 
University 
Giulio Zanolla 
LA UREA, Univ Degli Studi Di Parma-
Italy 
Uzair Zehgeer 
LLB, BA, Aligarh Muslim University-
India 
Fan Zhang 




as of September 30, 2009 
Wynne D. Janis 
PHO, SUNY-Buffalo 
MA, University of Illinois 
BA, Oberlin College 
Juris Doctor 
as of January 15, 2010 
Benjamin Christopher Amos 
BA, Oxford University-England 
BVC, BPP Law School-England 
DIPLA W, City University, London-
England 
Chester Asher 
BA, Pennsylvania State University 
Jason A Claude 
BA, University of Michigan 
Cara J. David 
BA, Wellesley College 
Julia L. Davis 
AB, Brown University 
David Estrakh 
BA, Johns Hopkins University 
Edward O Farbenblum 
BA, Yeshiva University 
Pinchas Goldberg 
BA, Thomas A. Edison State College 
Aviva Y. Horowitz 
BA, Yeshiva University 
Tressie K. Kamp 
BS, University of Wisconsin 
Avraham Katzin 
Adam K. Koblenz 
BA, George Washington University 
Charlene C. Kuo 
BS, University of Maryland 
Matthew H. Mishkin 
AB, Washington University 
Jessica Morris 
BA, Yeshiva University 
John Nei lson 
BA, Law Society of Scotland 
Chung Yin Pok 
BS, CUNY-John Jay College 
Kimberly J. Ronning 
MLS, CUNY-Queens College 
BA, Saint Olaf College 
Jeremy C. Rosenbaum 
BA, University of Michigan 
Matthew B. Saks 
BA, Vassar College 
Matthew B. Shroyer 
BA, University of Wisconsin 
Joseph W. Weissman 
BA, CUNY-Hunter College 
Thomas C. York 
BA, Chapman University 
Juris Doctor 
as of June 01, 2010 
lbukun 0. Abidoye 
BA, Pepperdine University 
Ari Abramowitz 
MBA, BA, Columbia University 
Arthur Ad lerstein 
Stephen M. Ahron 
BA, Tulane University 
Gina R. Alfano 
BA, Wesleyan University 
Allison C. Altmann 
BA, Emory University 
Frank J. Alvarado 
BA, University of California-Santa 
Barbara 
Giyang An 
BA, University of California-Irvine 
Alexis L. Angell 
BBA, University of Texas-Austin 
Tiffany K. Ansley 
BA, University of Florida 
Catalina Arango 
BA, MA, CUNY-John Jay College 
Erin J. Austin 
MS, California Institute of 
Technology 
BS, Massachusetts Institute 
Technology 
Tzvi Ausubel 
BA, CUNY-Queens College 
Emi ly J. Ayoob 
BA, Macalester College 
Alexandra M. Bachan 
BA, University of California-Los 
Angeles 
Yedidiah D. Bader 
BS, Johns Hopkins University 
Noah B. Baer 
BA, BS, Lehigh University 
Michael J. Bales 
BA, Western Washington University 
Yael Barbibay 
BA, University of California-Berkeley 
MS, University of Bristol-England 
Sigalle Barness 
BA, Rutgers University 
Lindsay C. Bass 
BA, Johns Hopkins University 
Amanda L. Bassen 
BS, Cornell University 
Jordi S. Bayer 
BA, University of Pennsylvania 
Joshua M. Bengal 
BA, Brandeis University 
Felicia L. Berenson 
BA, Skidmore College 
Heather J. Berge 
BS, University of Florida 
Jillian R. Berke 
BA, SUNY-Albany 
Andrew E. Berman 
BA, Manhattanville College 
Jenna B. Bernstein 
BA, Northwestern University 
Daniel N. Bertaccini 
BA, Vassar College 
Lauren T. Biderman 
BA, University of California-Irvine 
Rachel L. Black 
BA, University of South Carolina 
Jennifer R. Blackman 
BA, McGill University 
Ilana Claire Block 
BA, University of Michigan 
Jocelyn H. Bogdan 
BA, University of Maryland 
Pinni Bohm 
BA, CUNY-Brooklyn College 
Iskra I. Boneva 
BA, Rutgers University 
Caroline A Bou langer 
BSBA, Boston University 
Mark P. Bradley 
BA, Quinnipiac University 
Michaela J. Brangan 
BA, University of Washington 
Robin N. Brenner 
BA, New York University 
Kyle Brittingham 
BA, University of Kansas 
Ari S. Brochin 
BA, Wesleyan University 
Traci L. Bronfeld 
BA, Bucknell University 
Zarina Burbacki 
BA, Hofstra University 
Sekou Campbell 
MFA, Columbia University 
BS, Vanderbilt University 
Jason J. Capone 
BS, CUNY-John Jay College 
Nikki C. Carpenter 
BA, Richard Stockton College of 
New Jersey 
Diego Carvajal 
BA, New York University 
Jennifer J. Cha 
BS, New York University 
Jiyoung Cha 
BS, Brigham Young University 
Sagar Chadha 
BA, University of Michigan 
Jennifer G. Chan 
BA, New York University 
Tina Chandna 
BS, Trinity College 
Degree Candidates 
Liliana Chang Paul C. Devendorf William P. Forni Alexander F. Grange 
BBA, CUNY-Bernard Baruch BA, New York University BA, Boston University BA, Yeshiva University 
College 
Radhika Dewan Julia M. Frankston-Morris Jennifer L. Gray 
Brandon S. Charnas BA, University of Rochester BA, Yeshiva University BM, Berklee College of Music 
BA, University of Pennsylvania 
Jamie L. Douglas Nicholas J. Frayn Jason L. Greenberg 
Etan S. Chatlynne BA, University of Pittsburgh MPHIL, University of Oxford- BA, George Washington University 
BSME, BS, University of Maryland 
Ariel Douglas 
England 
Allison R. Greenfield MSME, Georgia Institute of BA, University of Manchester-
Technology BS, University of New Haven England BA, New York University 
Yangjian Chen Rachel B. Drucker Rebecca Faye Freedman Robert B. Greenlees 
BS, Peking University BA, George Washington University BA, Barnard College BA, Catholic University of America 
MA, Washington University Matthew E. Eiben Adam Fridman Sarah J. Gregory 
Rachel M. Chen BS, Michigan State University BA, Yeshiva University BS, University of California-Davis 
BA, Dickinson College Jacob C. Elbogen Andrew R. Fuchs Christopher S. Grimaldi 
Matthew S. Chester Matthew L. Elkin BA, New York University 
BA, Boston University 
BA, BS, George Washington BA, University of Michigan Joshua E. Gajer Aaron Guile University BA, Eckerd College 
Alexandra L. Endelson BA, Columbia University 
Tiffany M. Chieu BA, University of Miami William S. Gardiner Rafael L. Guthartz BS, Cornell University 
BA, Hamilton College BA, Bates College Lashawnta M. Enright 
Samuel B. Chiszar BA, University of California-Irvine Judd S. Gartenberg Rebecca L. Guttman BA, Vassar College BA, University of Pennsylvania 
Bernard J. Eyth BA, Columbia University 
Wooseok Choi BA, University of Pittsburgh Melissa N. Gauger Jeffrey Haberman BA, Seoul National University- BA, Point Park University BA, Columbia University 
South Korea BA, University of Wisconsin BA, Jewish Theological Seminary 
Stephanie Cirkovich 
Michael J. Feiger Andrew D. Gladstein 
BS, Touro College BA, University of Maryland Catherine V. Haldy BA, University of Washington BA, University of Pennsylvania 
Michelle Feldman Rachel D. Gold Linda M. Claude-Oben BS, Syracuse University Chantal N. Hamlin 
BA, New York University BA, New York University BA, Adelphi University 
Elena L. Cohen 
Tiffany S. Fendley Andrew S. Goldberg 
BFA, BA, Long Island University- Jennifer Han 
BA, Southern Connecticut State CW Post 
BA, Yale University 
BA, SUNY-Stony Brook 
University MS, Columbia University 
Nicole D. Ferguson Melissa A. Goldenberg Catherine G. Hannibal Elizabeth S. Cohen BS, University of Florida BA, MA, Stanford University 
BS, Bates College BA, Columbia University 
Ruben D. Fernandez Emily R. Golden-Fields Andrew D. Harms Mikael A. Cohn BFA, New York University BA, Saint Lawrence University 
BS, SUNY-Albany BA, University of Oregon 
Ryan B. Finkel Jonathan R. Goldman Jessica Ohebshalom Harooni Cialinett Colon BA, Syracuse University BA, Lehigh University 
BA, Fordham University BS, New York University 
Katya R. Fisher Danielle E. Goldstein Marisa R. Harris Jennifer R. Congregane BA, New York University BA, New York University BA, University of Michigan BA, Wesleyan University 
Jonathan D. Fishner Rachel F. Goldstein Kemar A. Hermitt Costa G. Constantinides BA, Lehigh University BA, SUNY-Stony Brook 
BA, CUNY-Queens College BS, SUNY-Binghamton 
Stephen L. Fletcher Kate H. Goldwasser Jamie R. Hersh Christopher R. Credle BFA, Carnegie Mellon University BS, Vanderbilt University BA, SUNY-Buffalo BBA, CUNY-Bernard Baruch 
College Ari B. Fontecchio Erin S. Goodman Menachem S. Herssein 
Gianna L. DeGiulio 
AB, Cornell University BA, Boston University BA, Florida International University 
MA, CUNY-City College 
BA, Rutgers University Benjamin H. Graf Kerry A. Hoffman 
Leah T. Del Percio 
Farng-Yi D. Foo BA, Boston University BA, College of The Holy Cross 
AB, Princeton University 
BA, University of Miami Linda N. Hoffman 
BA, University of Miami 
Degree Candidates 
Ahyoung Hong 
BA, Korea University-Seoul 
Matthew J. Hrutkay 
BS, University of Tennessee 
Edward J. Hynes 
BA, MA, SUNY-Binghamton 
Cynthia M. Irizarry 
MS, Northeastern University 
BS, Florida State University 
Mandy E. Jaramillo 
BA, University of Chicago 
Marc V. Joaquin 
BA, Fordham University 
David C. Johnston 
BA, University of California-
San Diego 
Debbie Y. Jonas 
AB, Harvard University 
Holly D. Joseph 
BA, University of California-
San Diego 
Marion A. Julmis 
BS, Pennsylvania State University 
Dawa Jung 
BS, Le Tourneau University 
MS, Columbia University 
David Amram Kanarfogel 
BA, University of Hawaii-Manoa 
Sheena Kang 
BA, Kyung Hee University-Korea 
Kelly A. Kannen 
BA, Bucknell University 
Maya Kaplan 
BA, SUNY-Binghamton 
Jeffery S. Kashi 
BA, SUNY-Binghamton 
Arielle L. Katzman 
BA, Brandeis University 
Arvand Khosravi 
BSFS, Georgetown University 
Nader Khuri 
BA, CUNY-Brooklyn College 
Krista R. Killian 
BA, Bucknell University 
Grace D. Kim 
BA, Wellesley College 
David Y. Kim 
BA, University of California-Berkeley 
Albert K. Kim 
BA, University of California-Berkeley 
Adrian H. Kim 
BBA, University of Pennsylvania 
MS, Golden Gate University 
BS, Seoul National University-Korea 
Eve Reingold Kleinerman 
BA, University of Maryland 
Adam R. Kohen 
BA, University of California-
Los Angeles 
Dustin M. Konigsberg 
BA, SUNY-Albany 
Jordan H. Koss 
BA, Duke University 
Stephen S. Krasman 
BBA, University of Michigan 
Lauren F. Krasnoff 
AB, Washington University 
David J. Krieger 
BA, University of Maryland 
Christopher Kushmider 
BA, Dickinson College 
John K. Kwak 
BS, Columbia University 
Justin R. La Mort 
BA, University of Kansas 
Ayelet S. Lebovicz 
AB, Harvard University 
Jaime B. Leggett 
BA, University of Pennsylvania 
Sarah J. Legler 
BA, New York University 
Katia J. Leiselsen 
BA, University of Washington 
Simone K. Lelchuk 
BBA, Ohio University 
Paul M. Lenti 
BA, New York University 
Jenna L. Levy 
BA, George Washington University 
Diana J. Lewis 
BFA, New York University 
Kristin Lia 
BS, New York University 
Michael J. Licare 
BSBA, Georgetown University 
MBA, Fordham University 
Lee G. Licata 
BA, George Washington University 
Arie l S. Lichterman 
BA, Arizona State University 
Abraham Lichy 
BA, University of Wisconsin 
Theresa M. Liedlich 
BA, Yale University 
Nicole L. Lobascio 
BS, University of Delaware 
Yekaterina Lomako 
BS, New York University 
Era Makoci 
BA, Columbia University 
Am ie! Yitzchok Mandel 
BA, Yeshiva University 
Matthew B. Mandel 
BA, Duke University 
Victor Ishmael B. Mafiibo 
BS, De La Salle University-
Philippines 
Matthew D. Mannisto 
BGS, University of Michigan 
Vivek Manoharan 
BA, Ohio State University 
Jonathan Marenus 
BM, New York University 
Beth L. Margolis 
BACCY, George Washington 
University 
Benjamin Margulis 
BA, New York University 
Sara K. Marois 
BA, University of California-
Santa Barbara 
Daniel D. Martinez 
BA, Yale University 
Monica Matos-Desa 
BA, New York University 
Abraham S. Mazloumi 
BA, Yeshiva University 
Daniel F. McMonagle 
BA, University of Michigan 
Maria C. Menghini 
BA, McGill University 
Rebecca Menke 
BA, Scripps College 
Todd Z. Menszak 
BS, Pennsylvania State University 
Ellie Mercado 
AB, Harvard University 
Armenay F. Merritt 
BA, Brigham Young University 
Peter F. Messina 
AB, Washington University 
David V. Mignardi 
BS, Manhattan College 
Rori G. Miller 
BA, Tulane University 
Sarah E. Modrick 
BA, Dickinson College 
Carla L. Montgomery 
BA, Columbia University 
Paul T. Mooney 
BA, Auburn University 
Amanda M. Morgano 
BA, Pennsylvania State University 
Danielle F. Moriber 
BA, Barnard College 
Joshua S. Moskovitz 
BA, New York University 
Jessica Mullery 
BA, Rutgers University 
Dillon Murphy 
BSEE, University of Washington 
Adam B. Nagin 
AB, Cornell University 
Emily Nassberg 
BA, New York University 
Meghan E. Nayak 
BA, New York University 
Kelly Ndubuka 
BS, University of Calabar-Nigeria 
Randi R. Nelson 
BA, University of Texas-Arlington 
Talia E. Neri 
BBA, Loyola College 
Jonathan E. Neuman 
BA, CUNY-Queens College 
Degree Candidates 
Errol K. Ng 
BA, SUNY-Buffalo 
Esther A. Nguonly 
MJ, University of Mary/an~ . 
BA, BA, University of Ca/dornta-
lrvine 
Cheryl B. Nieman . . 
BBA, George Washington Untverstty 
Malky Nissenbaum 
BA CUNY-Brooklyn College 
MD, SUNY Health Science-Brooklyn 
David B. Noland 
AB, Bowdoin College 
Timothy J. Nolen 
BA, Williams College 
Levi Notik 
Krystle Nova . 
BS, Cornell University 
Clare M. Oaks 
BA, University of Wisconsin 
Timothy A. O'Brien 
BA, SUNY-Albany 
Elizabeth J. Oliner 
BA, Yale University 
Jaime B. Orloff 
BA, New York University 
Alexander L. Owen 
BA, St. John 's College 
Conrad R. Pack . 
BS, Brigham Young University 
Robert S. Palumbo . . 
BBA, George Washington Untverstty 
Adam G. Panopoulos . 
BA, University of Pennsylvanta 
Seo Rak Park 
BBA, Sogang University-Korea 
William G. Parker 
BA, SUNY-Purchase 
Sejal J. Patel 
BA, New York University 
Adam F. Paulson 
BJ, University of Missouri 
Joshua P. Pellittieri 
BA, Boston University 
Kristen G. Pemberton 
BA, University of Washington 
Aaron L. Pereira 
BSCE, University of Notre Dame 
Matthew J. Perez 
BA, Swarthmore College 
Lee V. Pham 
BSCE, Drexel University 
Michael B. Pierorazio 
BS, Columbia University 
Jonathan Platt 
BS, Yeshiva University 
Courtney A. Popkin . 
BA, University of Wisconstn 
Edward J. Ouilice 
BA, CUNY-Hunter College 
Morgan Ramses 
BA, CUNY-John Jay College 
George Remennik 
BS, Rutgers University 
Nathan David Renov 
BEE, CUNY-City College 
Ryan P. Rentmeester 
BFA, DePau/ University 
Christian L. Resseguie 
BA, Colby College 
Antonio J. Reyes 
BA, Rutgers University 
Jeffery P. Richbourg . 
BSBA, University of North Carolina 
Samuel M. Rivera 
BA, St. Francis College 
Elizabeth I. Robbins 
AB, Washington University 
Israel Rose 
BA, Yeshiva University 
Maurice I. Rosenberg 
Elimelech Rosenbluh 
BA, Touro College 
Pablo Roskell 
BBA, University of Massachusetts 
Andrew J. Roth 
BS, Cornell University 
Bradley L. Roth . . 
BA, Johns Hopkins Untverstty 
Danielle M. Rowland 
AB, Princeton University 
Michael S. Rudnick 
BA, Ernory University 
Richard A. Russo 
BA, SUNY-Albany 
Benjamin C. Rybe_rg . 
BA, University of Michigan 
John A. Safarli 
BA, Seattle University 
Amira N. Samuel 
BA, University of California-
Santa Cruz 
Jesse Sanchez 
BA, Boston College 
Amy Sapan . . 
AB, Washington Untverstty 
Gary M. Sapir 
BA, Northwestern University 
Shari E. Scalone 
BA, University of Florida 
Naomi p Schanfield 
BA, Rutgers University 
Cheryl Scher 
BA, University of Maryland 
Joshua D. Schieber 
BA, Pepperdine University 
Mara L. Schiefelbein 
BA, Lehigh University 
Matthew S. Schneid 
BS, Cornell University 
Jeremy A. Schonfeld 
BA, CUNY-City College 
Kelly R. Schwab 
BA, Oberlin College 
Jonathan K. Schwade 
BA, Emory University 
Andie M. Schwartz 
BA, Ouinnipiac University 
Jeffrey I. Scott 
BA, SUNY-Binghamton 
Jordana L. Seiden 
BS, Lehigh University 
Russell A. Semmel 
BA, University of Florida 
Vadim Serebro 
BA, SUNY-Albany 
Jessica C. Serrano 
BA, University of Miami 
Chana F. Shaffer 
BA, Touro College 
Eliezer Shaffren 
BA, Yeshiva University 
Elchonon Shagalov 
Amee V. Shah 
BA, Boston University 
Taylor J. Shann 
BA, Tufts University 
Jennifer Shapell 
BA, New York University 
Joshua Shapiro 
BGS, University of Michigan 
Jennifer Newman Sharpe 
BFA, New York University 
Karen Shaw 
BSW, University of Utah 
Gregory L. Shiferman 
BA, Boston University 
Inna Shlapko 
BA, New York University 
Renata Shvartsman 
BS, New York University 
Debora Silberman 
BA, Barnard College 
Jenny A. Silver . 
BBA, University of Wisconstn 
Adam B. Silverman 
BA, University of Connecticut 
Jillian M. Singer . . 
BBA, George Washington Untverstty 
Roohi Singh 
BA, Boston University 
Amal Sinha 
BA, New York University 
David T. Sirotkin 
BS, Syracuse University 
Shira R. Siskind 
BA, SUNY-Binghamton 
Steven T. Skelley 
BS, Rochester Institute of 
Technology 
David J. Skochil 
BA, University of Minnesota 
Blake A. Smith 
BA, Wake Forest University 
Degree Candidates 
Brian R. Sogol 




BA, Emory University 
Alfred C. Soriano 
BBA, College of William & Mary 
Stephanie S. Spangler 
BA, Emory University 
Jason E. Starr 
BBA, University of Miami 
Donald J. Steinert, Jr. 
BA, College of The Holy Cross 
Evan F. Sugar 
BA, Boston University 
Roxanne Tabar 
BA, SUNY-Binghamton 
Maya L. Tarr 
AB, Brown University 
Dan Tasch 
BS, University of Maryland 
Michael S. Tauber 
BA, George Washington University 
Stephen C. Tempesta 
BS, Tufts University 
Nanor L. Terjanian 
BA, Lafayette College 
Benjamin D. Tievsky 
BA, University of Chicago 
Alena Timchenko 
BA, Fordham University 
Jonathan S. Tomberg 
BA, University of South Carolina 
Uzay Topuz 
BA, Middlebury College 
Ignacio V. Toribio 
BBA, University of Oklahoma 
Kristin S. Trace 
BA, BSJ, Ohio University 
Veronica A. Trentadue 
BA, New York University 
Richard W. Trotter 
BA, Fordham University 
Megan E. Uhle 
BA, Occidental College 
Jaya Vasandani 
BSFS, Georgetown University 
Casey A. Vaughn 
BA, Tufts University 
Darren S. Veracruz 
BA, SUNY-Albany 
Bethany G. Versical 
BA, University of Michigan 
Jordan C. Walerstein 
AB, Washington University 
Chi Wang 
MA, Tufts University 
AB, Harvard University 
Marisa H. Warren 
MA, BA, Syracuse University 
Alex M. Warshaw 
BA, University of Maryland 
Daniel P. Watkins 
BA, University of Northern Colorado 
Marc M. Weber 
BA, Boston University 
Robert K. Weinberger 
BA, University of Southern California 
Yaakov S. Weiser 
Samuel B. Wenocur 
BS, Cornell University 
Jonah Wexler 
BA, McGill University 
Natalie E. Whittingham 
BA, New York University 
Yael T. Wilkofsky 
BA, Boston University 
Joshua S. Wolkoff 
BA, Rutgers University 
Amy B. Wolper 
BA, Colgate University 
Yi Fei S. Wu 
BA, University of British Columbia-
Canada 
Samara C. Zimmerman 
BBA, Emory University 
Michelle C. Zolnoski 
BA, University of Michigan 
Ezra E. Zonana 
BFA, New York University 
Natalia Zukowska 
BA, SUNY-Buffalo 
Awards and Honors 
FACULTY AWARDS 
Monrad Palusen Award 
Melanie Leslie 
The Benjamin N. Cardozo School 
of Law Award for Extraordinary 
Leadership 
Kathryn 0. Greenberg 
Felix Frankfurter Award 
Joshua S. Moskovitz 
Dr. Samuel Belkin Award 
Ari B. Fontecchio 
Louis Henkin Award 
Melody Chen 
Professor John Appel Award 
David Y. Kim 
Andrew S. Zucker Award 
Erin J. Austin 
E. Nathaniel Gates Award 
Nicholas J. Frayn 
Telford Taylor Award 
David J. Krieger 
National Association of Women 
Lawyers Award 
Jenna B. Bernstein 
James Lewis Award 
Pinni Bohm 
Stanley H. Beckerman 
Public Interest Award 
Sarah J. Legler 
Jonathan A. Weiss Award 
for Public Interest Law 
Jaya Vasandani 
Archie A. Garfinkel Award 
Jonah Wexler 
Jacob Burns Legal Ethics Award 
Justin R. La Mort 
Steven Eric Tanenbaum 
Leadership Award 
Ari Abramowitz 
ALI-ABA Scholarship and 
Leadership Award 
Marisa R. Harris 
Benjamin N. Cardozo 
Writing Award-Best Written Work 
for Publication 
Stephanie Cirkovich 
Benjamin N. Cardozo 
Writing Award-Best Written Work 
for Civil Advocacy 
Grace D. Kim 
Benjamin N. Cardozo 
Writing Award-Best Written Work 
for Criminal Justice 
Joshua S. Moskovitz 
Benjamin N. Cardozo 
Writing Award-Best Written Work 
Not for Publication in a Journal 
Arielle L. Katzman 
Erin J. Austin 
Charles Ballon Writing Award 
Daniel P. Watkins 





Cardozo Service and 
Achievement Awards 
Tiffany K. Ansley 
Sekou Campbell 
Jennifer R. Congregane 
Robert B. Greenlees 
Chantal N. Hamlin 
Kerry A Hoffman 
David C. Johnston 
Jaime B. Leggett 
Jason E. Starr 
Daniel P. Watkins 
Moot Court Service and 
Achievement Awards 
Stephen M. Ahron 
Felicia L. Berenson 
Judd S. Gartenberg 
Christian L. Resseguie 
Debora Silberman 
Samuel B. Wenocur 
Federal Bar Council Award 
Sarah J. Gregory 
JACOB BURNS 
MOOT COURT MEDALS 
Andrew D. Gladstein 
Lauren F. Krasnoff 
Benjamin Margulis 
John A Safarli 
Donald J. Steinert, Jr. 
Marc M. Weber 
JACOB BURNS MEDALS 
Allison C. Altmann 
Michael J. Bales 
Felicia L. Berenson 
Heather J. Berger 
Daniel N. Bertaccini 
Liliana Chang 
Matthew S. Chester 
Matthew L. Elkin 
Ruben Fernandez 
Rebecca Faye Freedman 
Judd S. Gartenberg 
Edward J. Hynes 
Clare M. Oaks 
Matthew J. Perez 
Gary M. Sapir 
Jeffrey I. Scott 
Taylor J. Shann 
Joshua Shapiro 
CLERKSHIPS 
United States Court of Appeals 
for the Fifth Circuit 
Joshua Moskovitz 
United States District Court, 
District of New Jersey 
Ari B. Fontecchio 
United States District Court, 
District of New Jersey 
Debbie Y. Jonas 
United States District Court, 
District of New Jersey 
Danielle Moriber 
United States District Court, 
Southern District of New York 
Marisa R. Harris 
United States District Court, 
District of New Mexico 
Jonah Wexler 
District of Columbia Court 
of Appeals 
Bernard J. Eyth 
New Jersey Superior Court 
Joshua M. Bengal 
New Jersey Superior Court 
Farng-Yi D. Foo 
New Jersey Superior Court 
Chantal N. Hamlin 
New Jersey Superior Court, 
Appellate Division 
Jessica Mullery 
Washington State Court of Appeals 
John A Safarli 
CERTIFICATE IN DISPUTE 
RESOLUTION 
Diego Carjaval 
Rebecca Faye Freedman 
Daniel David Martinez 
Armenay Faye Merritt 
William Glen Parker 
Bradley Lawrence Roth 
Awards and Honors 
CARDOZO LAW REVIEW 
Third-Year Students 
Ari B. Fontecchio 
Editor-in-Chief 
Daniel N. Bertaccini 
Executive Editor 
Daniel P. Watkins 
Managing Editor 
Benjamin Margulis 
Head de·novo Editor 
Erin J. Austin 
Stephanie Cirkovich 
Senior Articles Editors 
Jenna B. Bernstein 
Senior Notes Editor 
Bernard J. Eyth 
Ryan B. Finkel 
Submissions Editors 
David J. Krieger 
Business Manager 
Marisa R. Harris 
Symposia Editor 
Caroline A Boulanger 
Elena L. Cohen 
Jason L. Greenberg 
Rafael L. Guthartz 
Arielle L. Katzman 
Joshua S. Moskovitz 
Elimelech Rosenbluh 
Brian R. Sogol 
Articles Editors 
Etan S. Chatlynne 
Jonah Wexler 
Amy B. Wolper 
Notes Editors 
Sarah J. Gregory 
Jamie B. Orloff 
Megan E. Uhle 
de•novo Editors 
Cara J. David 
Michelle Feldman 
Melissa N. Gauger 
Pinchas Goldberg 
Stephen S. Krasman 
Todd Z. Menszak 
Jonathan E. Neuman 
David B. Nolan 
Michael S. Rudnick 
Amy Sapan 
Casy A Vaughn 
Staff Members 
CARDOZO ARTS AND 




Shira R. Siskind 
Executive Editor 
Edward J. Hynes 
Managing Editor 
Rebecca Menke 
Blake A Smith 
Senior Articles Editors 
Michael J. Bales 
Senior Notes Editor 
Robin N. Brenner 
Justin R. La Mort 
Acquisitions Editors 
Heather J. Berger 
David Karnarfogel 




Stephanie S. Spangler 
Uzay Topuz 
Articles Editors 
Alexis L. Angell 
Emily J. Ayoob 
Sekou Campbell 
Matthew S. Schneid 
Jennifer Newman Sharpe 
Maya L. Tarr 
Joseph W. Weissman 
Associate Articles Editors 
Lauren T. Biderman 
Gianna L. Degiulio 
Stephen L. Fletcher 
David C. Johnston 
Jordan H. Koss 
Maria C. Menghini 
Robert S. Palumbo 
Michael B. Pierorazio 
Elizabeth I. Robbins 
Associate Business/Events Editors 
Jennifer G. Chan 
Joshua E. Gajer 
Joshua Shapiro 
Adam B. Silverman 
Associate Acquisitions Editors 
Esther A Nguonly 
Gary M. Sapir 
Gregory L. Shiferman 
Staff Members 
CARDOZO JOURNAL 
OF LAW AND GENDER 
Third-Year Students 
Kerry A Hoffman 
Editor-in-Chief 
Chantal N. Hamlin 






Tressie K. Kamp 
Ignacio V. Toribio 
Annotations Editors 
Beth L. Margolis 
Business and Operations Editor 
Melissa A Goldenberg 
Krista R. Killian 
Jaime B. Leggett 
Articles Editors 
Dawa Jung 
Associate Articles Editor 
Nikki C. Carpenter 





Aviva Y. Horowitz 
Paul M. Lenti 
Randi R. Nelson 
Timothy J. Nolen 
Samuel M. Rivera 
Naomi P. Schanfield 
Dan Tasch 
Staff Members 

















Senior Notes Editor 
Benjamin Ryberg 
Alex Warshaw 























Awards and Honors 
CARDOZO JOURNAL OF 
CONFLICT RESOLUTION 
Third-Year Students 
Jordan C. Walerstein 
Editor-in-Chief 
Matthew J. Perez 
Executive Editor 
Jeremy A. Schonfeld 
Submissions Editor 
Amee L. Shah 
Symposia Editor 
Tiffany K. Ansley 
Business Editor 
Giyang An 
Senior Notes Editor 
Iskra I. Boneva 
Senior Articles Editors 
Adam Fridman 
Lee G. Licata 
Jessica Mullery 
Jessica C. Serrano 
Notes Editors 
Catherine G. Hannibal 
Aaron L. Pereira 
Benjamin D. Tievsky 
Joshua S. Wolkoff 
Articles Editors 
Gina R. Alfano 
Jennifer J. Cha 
Paul C. Devendorf 
Rachel B. Drucker 
Emily R. Golden-Fields 
Erin S. Goodman 
Jeffrey Haberman 
Nader Khuri 
Simone K. Lelchuk 
Nicole L. Lobascio 
Matthew B. Mandel 
Adam F. Paulson 
Israel Rose 
Andrew J. Roth 
Joshua D. Schieber 
Matthew B. Shroyer 
David T. Sirotkin 
Roxanne Tabar 
Samara C. Zimmerman 
Staff Members 
CARDOZO JOURNAL OF 
PUBLIC LAW, POLICY & ETHICS 
Third-Year Students 
Talia E. Neri 
Editor-in-Chief 
Grace D. Kim 
Executive Editor 
Ariel S. Lichterman 
Managing Editor 




Rebecca F. Freedman 
Notes Editors 
Ruben D. Fernandez 
Kemar A. Hermitt 
George Remennik 
Yael T. Wilkofsky 
Articles Editors 
Tzvi Ausubel 
Farng-Yi D. Foo 
Danielle F Moriber 
Associate Notes Editors 




Jeffrey P. Richbourg 
Associate Symposia Editor 
Yedidiah Bader 
Lindsay C. Bass 
Amanda L. Bassen 
Christopher R. Credle 
Andrew R. Fuchs 
Andrew S. Goldberg 
Rachel F. Goldstein 
Abraham Lichy 
Daniel F. McMonagle 
Emily Nassberg 
Elizabeth Oliner 
Alexander L. Owen 
Kristen G. Pemberton 
Nathan David Renov 
Antonio J. Reyes 
Jeremy C. Rosenbaum 
Cheryl Scher 
Stephen C. Tempesta 
Nanor L. Terjanian 
Alena Timchenko 
Yaakov S. Weiser 
Staff Members 
CARDOZO MOOT COURT 
HONOR SOCIETY 
Third-Year Students 
Andrew D. Gladstein 
Editor-in-Chief 




Judd S. Gartenberg 
Executive Teams Editor 
Stephen M. Ahron 
Felicia L. Berenson 
Jennifer R. Congregane 
Christian L. Resseguie 
Senior Editors 
Samuel B. Wenocur 
Alumni Affairs Editor 
Marc M. Weber 
Competitions Editor 
Allison C. Altmann 
Ari S. Brochin 
Brandon S. Charnas 
Jennifer L. Gray 
Mandy Jaramillo 
Holly D. Joseph 
Amiel Yitzchok Mandel 
Cheryl B. Neiman 
Danielle M. Rowland 
John A. Safarli 
David J. Skochil 
Donald J. Steinert, Jr. 
Richard W. Trotter 
Erza E. Zonana 
Staff Members 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
ADMINISTRATION 
Matthew Diller, JD 
Dean 
Edward Stein, JD 
Vice Dean 
Arthur F. Fama, Jr., JD 
Associate Dean for Career Services 
Matthew S. Levine, MBA 
Associate Dean for Finance and 
Administration 
David G. Martinidez, MA 
Associate Dean for Admissions 
Judith Mender, JD 
Associate Dean for Students 
Lynn Wishart, AMLS, JD 
Associate Dean for Library Services 
Amy J. Sugin, MA 
Assistant Dean, Graduate and 
International Programs 
Jeanne Estilo Widerka, JD 
Assistant Dean, Admissions 
Isabel K. Balson, MA 
Registrar 
Patricia S. Weiss, MA, MFA 
Senior Director, Institutional 
Advancement 
Emily Brucato, BS 
Director, Special Events 
John DeNatale, BA 
Director, Communications 
and Public Affairs 
Heather De Pierro, JD 
Director, Student Services 
Jon D. Goldberg, MA 
Director, Student Finance 
Kathleen Horton, BA 
Director, Dean's Office 
Leslie S. Newman, MA, JD 
Director, Legal Writing Program 
Sandra Pettit, BA 
Director, Faculty Services 
Sheri Rosenberg, JD, LLM 
Director, Program in Holocaust 
and Human Rights Studies 
Director, Human Rights and 
Genocide Clinic 
Leslie Thrope, JD 
Director, Center for Public 
Service Law 
Kristen Worrell, M PA 
Director, Alumni Affairs 
FACULTY 
Michelle Adams 
Professor of Law 
BA, 1985, Brown University 
JD, 1989, CUNY Law School 
LLM, 1994, Harvard University 
Paris R. Baldacci 
Clinical Professor of Law 
Supervising Attorney, Bet Tzedek 
Legal Services Clinic 
A, 1965, University of Scranton 
PhD, 1974, Marquette University 
JD, 1987, CUNY Law School 
Richard A. Bierschbach 
Associate Professor of Law 
BA, 1994; JD, 1997, University of 
Michigan 
Jennifer Blasser 
Clinical Assistant Professor of Law 
BA, 1993, Tufts University 
JD, 1998, New York University 
J. David Bleich 
Herbert and Florence Tenzer 
Professor of Jewish Law and Ethics 
BA, 1960, Brooklyn College 
MA, 1968, Columbia University 
PhD, 1974, New York University 
Lester Brickman 
Professor of Law 
BS, 1961, Carneg ie Mellon University 
JD, 1964, University of Florida 
LLM, 1965, Yale University 
David Gray Carlson 
Professor of Law 
BA, 1974, University of California-
Santa Barbara 
JD, 1977, University of California-
Hastings 
Laura E. Cunningham 
Professor of Law 
BS, 1977, University of California-Davis 
JD, 1980, University of California-
Hastings 
LLM, 1988, New York University 
Mitchell L. Engler 
Professor of Law 
Ba, 1987; JD, 1990; LLM, 1991, 
New York University 
Myriam Gilles 
Professor of Law 
BA, 1993, Harvard University 
JD, 1996, Yale University 
Elizabeth Goldman 
Clinical Associate Professor of Law 
Director, Securities Arbitration Clinic 
BA, 1987, SUNY-Albany 
JD, 1990, Benjamin N. Cardozo School 
of Law 
Toby Golick 
Clinical Professor of Law 
Director, Clinical Legal Education 
Director, Bet Tzedek Legal Services 
Clinic 
BA, 1966, Barnard College 
JD, 1969, Columbia University 
Peter Goodrich 
Professor of Law 
Director, Program in Law 
and Humanities 
LLB, 1975, University of Sheffield 
PhD, 1984, University of Edinburgh 
Malvina Halberstam 
Professor of Law 
BA, 1957, Brooklyn College 
JD, 1961; MIA, 1964, Columbia 
University 
Marci A. Hamilton 
Paul R. Verkuil Chair in Public Law 
BA, 1979, Vanderbilt University 
MA, 1982; MA, 1984, Pennsylvania 
State University 
JD, 1988, University of Pennsylvania 
Eva H. Hanks 
Dr. Samuel Belkin Professor of Law 
and Society 
Referendar, 1951, Freie Universitat, 
Berlin 
LLB, 1960, University of California-
Los Angeles 
LLM, 1962; JSD, 1969, Columbia 
University 
Michael Eric Herz 
Professor of Law 
Director, Floersheimer Center for 
Constitutional Democracy 
BA, 1979, Swarthmore College 
JD, 1982, University of Chicago 
Justin Hughes 
Professor of Law 
BA, 1982, Oberlin College 
JD, 1986, Harvard University 
Kyron James Huigens 
Professor of Law 
AB, 1981, Washington University 
JD, 1984, Cornell University 
Arthur J. Jacobson 
Max Freund Professor of Litigation 
and Advocacy 
BA, 1969; JD, 1974; PhD, 1978, 
Harvard University 
Margaret H. Lemos 
Assistant Professor of Law 
BA, 1997, Brown University 
JD, 2001, New York University 
Melanie Leslie 
Professor of Law 
BA, 1983, University of Oregon 
JD, 1991, Benjamin N. Cardozo School 
of Law 
Lela Porter Love 
Professor of Law 
Director, Kukin Program for Conflict 
Resolution and Mediation Clinic 
BA, 1973, Harvard University 
MEd, 1975, Virginia Commonwealth 
University 
JD, 1979, Georgetown University 
Peter Lushing 
Professor of Law 
AB, 1962; LLB, 1965, 
Columbia University 
Peter L. Markowitz 
Clinical Assistant Professor of Law 
Director, Immigration Justice Clinic 
BA, 1994, Wesleyan University 
JD, 2001, New York University 
Max Minzner 
Assistant Professor of Law 
BS, 1996, Brown University 
JD, 1999, Yale University 
Leslie S. Newman 
Associate Professor of Law 
Director, Lawyering Skills and Legal 
Writing 
AB, MA, 1975, Brown University 
JD, 1978, Boston University 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
Jonathan H. Oberman 
Clinical Professor of Law 
Director, Criminal Defense Clinic 
BA, 1974; MA, 1976; MPhil, 1979, 
Columbia University 
JD, 1982, Northeastern School of Law 
Eric J. Pan 
Associate Professor of Law 
Director, The Samuel and Ronnie 
Heyman Center on Corporate 
Governance 
AB, 1994; JD, 1998, Harvard University 
MSc, 1995, University of Edinburgh 
Monroe E. Price 
Joseph and Sadie Danciger 
Professor of Law 
Director, Howard M. Squadron Pro-
gram in Media, Law, and Society 
BA, 1960; LLB, 1964 Yale University 
Daniel Ravicher 
Lecturer in Law 
Associate Director, Intellectual 
Property Law Program 
BSCE, 1997, University of South Florida 
JD, 2000, University of Virginia 
Alexander A Reinert 
Assistant Professor of Law 
AB, 1994, Brown University 
JD, 1999, New York University 
Michel Rosenfeld 
Justice Sydney L. Robins Professor of 
International Law and Human Rights 
BA, 1969; MA, 1971; MPhil, 1978; 
PhD, 1991, Columbia University 
JD, 1974, Northwestern University 
David Rudenstine 
Sheldon H. Solow Professor of Law 
BA, 1963; MAT, 1965, Yale University 
JD, 1969, New York University 
Leslie Salzman 
Clinical Professor of Law 
Supervising Attorney, Bet Tzedek 
Legal Services Clinic 
BA, 1978, Tufts University 
JD, 1981, New York University 
Barry C. Scheck 
Professor of Law 
Co-Director, Innocence Project 
BS, 1971, Yale University 
JD, MCP, 1974, University of California-
Berkeley 
Jeanne L. Schroeder 
Professor of Law 
AB, 1975, Williams College 
JD, 1978, Stanford University 
William Schwartz 
University Professor of Law 
AA, 1952; JD, 1955; AM, 1960, 
Boston University 
LH D, 1966, Hebrew College 
LH D, 1998, Yeshiva University 
Anthony Sebok 
Professor of Law 
BA, 1984, Cornell University 
MPhil, 1986, Oxford University 
JD, 1991, Yale University 
PhD, 1993, Princeton University 
Paul M. Shupack 
Professor of Law 
AB, 1961, Columbia University 
JD, 1970, University of Chicago 
Jonathan L.F. Silver 
Professor of Law 
BA, 1969, Yale University 
JD, 1973, University of Pennsylvania 
Carlton M. Smith 
Clinical Associate Professor 
Director, Tax Clinic 
BA, 1978; JD, 1981, Harvard University 
Alex Stein 
Professor of Law 
LLB, 1983; LLM, 1987, The Hebrew 
Univers ity of Jerusalem 
PhD, 1990, University of London 
Edward Stein 
Vice Dean, Professor of Law 
Director, Program for Family Law, 
Policy, and Bioethics 
BA, 1987, Williams College 
PhD, 1992, Massachusetts Institute of 
Technology 
JD, 2000, Yale University 
Stewart E. Sterk 
H. Bert and Ruth Mack Professor 
of Real Estate Law 
Acting Director, Intellectual Law 
Program 
BA, 1973; JD, 1976, Columbia 
University 
Martin J. Stone 
Professor of Law 
BA, 1982, Brandeis Univers ity 
JD, 1985, Yale University 
BPhil, 1988, Oxford University 
PhD, 1996, Harvard University 
Suzanne Last Stone 
Professor of Law 
Director, Center for Jewish Law and 
Contemporary Civilization 
BA, 1974, Princeton University 
JD, 1978, Columbia Universi ty 
Julie Chi-hye Suk 
Associate Professor of Law 
AB, 1997, Harvard University 
JD, 2003, Yale University 
MSc, DPhil, 2004, University of Oxford 
Peter Tillers 
Professor of Law 
BA, 1966, Yale University 
JD, 1969; LLM, 1972, Harvard Uni-
versity 
Paul R. Verkuil 
Professor of Law 
AB, 1961, College of William and Mary 
JD, 1967, University of Virginia 
MA, 1971, New School for Social 
Research 
LLM, 1969; JSD, 1972, New York 
University 
Richard H. Weisberg 
Walter Floersheimer Professor of 
Constitutional Law 
BA, 1965, Brandeis University 
PhD, 1970, Cornell University 
JD, 1974, Columbia University 
Lynn Wishart 
Associate Dean for Library Services 
Professor of Legal Research 
Director, Dr. Lillian and Dr. Rebecca 
Chutick Law Library 
AB, 1969, West Virginia University 
AMLS, 1971, University of Michigan 
JD, 1977, Washington University 
Felix Wu 
Assistant Professor of Law 
AB, 1996, Harvard University 
PhD, JD, 2005, University of California-
Berkeley 
Charles M. Yablon 
Professor of Law 
BA, 1972, Columbia Univers ity 
JD, 1975, Yale University 
Ekow N. Yankah 
Associate Professor of Law 
BA, 1997, University of Michigan 
JD, 2000, Columbia University 
BCL 2002, University of Oxford 
Ellen C. Yaroshefsky 
Clinical Professor of Law 
Director, Jacob Burns Center for 
Ethics in the Practice of Law 
BA, 1969; JD, 1975, Rutgers University 
Edward A Zelinsky 
Morris and Annie Trachman 
Professor of Law 




Visiting Professor of Law, Spring 2010 
D es L, 1975, Universite Paris-Sorbonne 
Stanley Fish 
Visiting Professor Law, Fall 2009 
BA, 1959, University of Pennsylvania; 
MA, 1960; Ph.D., 1962, Yale University 
Christian Delage 
Visiting Professor of Law, Fall 2009 
MA, 1980; PhD, 1985, Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales 
Arye Edrei 
Visiting Professor of Law, Spring 
2010 
LLB, 1982; LLM, 1986; PhD, 1993, 
Hebrew University 
Isaiah Gafni 
Visiting Professor of Law, Spring 2010 
BA, 1966, MA, 1969, PhD, 1978, 
Hebrew University of Jerusalem 
Susan Schwab Heyman 
Visiting Professor from Practice 
2009-2010 
BA, 1997, Brandeis University 
JD, 2000, Benjamin N. Cardozo 
School of Law 
Shalom Holtz 
Visiting Professor of Law, 
2009-2010 
BA, 1999, Harvard University; 
PhD, 2006, University of Pennsylvania 
Yair Lorberbaum 
Visiting Professor of Law, Spring 
2010 
Ba, 1986; LLB, 1987; MA, 1991 ; 
PhD, 1997, Hebrew University 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
Susanna Mancini 
Visiting Professor of Law, Spring 2010 
JD, 1991, University of Bologna; 
LLM, 1992, University of Florence; 
PhD, 1995, European University Institute 
Charles Moxley 
Visiting Professor of Law, 2009-201 o 
BA, 1965; MA, 1966, Fordham University; 
JD, 1969, Columbia University 
David Nimmer 
Visiting Professor of Law, Spring 2010 
AB, 1977, Stanford University; 
JD, 1980, Yale University 
Vijay Padmanabhan 
Visiting Assistant Professor 
2008-2010 
BS, 1999, Georgetown University 
JD, 2002, New York University 
Frank Pasquale 
Visiting Professor of Law, Fall 2009 
BA, 1996, Harvard University; 
MPhil, 1998, Oxford University; 
JD, 2001, Yale University 
Uriel Procaccia 
Visiting Professor of Law, Fall 2009 
LLB, 1967, LLM, 1969, Hebrew 
University; 
SJD, 1972, University of Pennsylvania 
Jessica Roth 
Visiting Assistant Professor 
2009-2010 
BA, 1992; JD, 1997, Harvard University 
Wojciech Sadurski 
Visiting Professor of Law, Spring 201 0 
LLM, 1972; PhD, 1977; Habilitacja, 
1992, University of Warsaw 
Renata Salecl 
Visiting Professor of Law, Spring 2010 
BA, 1986; MA, 1988; 
PhD, 1991, University of Ljubljana 
Bernhard Schlink 
Visiting Professor of Law, Spring 201 0 
Referendar, 1968, Ruprecht Karls 
University 
JD, 1981, Albert Ludwig University 
Seth Shelden 
Visiting Professor of Law 
2009-2010 
BA, 1998, University of North Carolina-
Chapel Hill; 
JD, 2002, University of California-
Berkeley 
Mark Weiner 
Visiting Professor of Law, Spring 201 0 
AB, 1989, Stanford University; 
PhD, 1999, Yale University 
Verity Winship 
Visiting Assistant Professor 
2009-2010 




William H. Baker 
Michael A. Bamberger 
Roger Baneman 
Mark Barnes 
Hon. Deborah Batts 





Laurence E. Busching 
Edward Cavanagh 
Elizabeth Clemants 








Frank S. DiGiglio 
Nancy Neverloff Dubler 
Arthur Eisenberg 
Bennett Ellenbogen 
Harold J. Feld 
Tracey B. Frisch 
Matthew Furman 
Gary J. Galperin 
Leslie Gerwin 
Rabbi Ozer Glickman 
Hon. Joseph A. Greenaway 




Jonathan S. Henes 





Carolyn A Kubitschek 
Jo Backer Laird 
Jeffrey I.D. Lewis 
Arthur Linker 
Burton N. Lipshie 
David Loftis 























Gerald J. Russello 
Susan Scafidi 




Careen B. Shannon 
Daniel Silverman 
Michael Silverman 
Peter L. Skolnik 
John Sorkin 
Hon. Robert S. Smith 
Steven S. Sparling 
Mindy Stern 
Michael H. Stone 
Joseph Stulberg 
Mariann Sullivan 
John Richard Supple 
Margaret Sweeney 






Jaime Lauren Weiss 
Daniel M. Weitz 
David M. White 
Leon Wildes 
Hope Brock Winthrop 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
LEGAL WRITING INSTRUCTORS 
Mary Alestra 





Jesse 0. Fenichel 
David T. Feuerstein 





Joseph J. Hester 
John R. Higgitt 
Julie Interdonato 
Phineas Leahey 
Nicole R. Lefton 
Caroline Levy 
Burton Lipshie 






Jarrod F. Reich 
Brandi Rubin 





Sharon L. Volckhausen 




BOARD OF OVERSEERS 
Kathryn 0. Greenberg '82 
Co-Chair 
Leslie E. Payson '91 
Co-Chair 
Bonnie Steingart '79 
Vice Chair 
Terence A. Todman, Jr. 
Treasurer 
Barry A. Shenkman 
Secretary 
Shoshana T. Bookson '82 
Paul D. Brusiloff '91 
Rosemary C. Byrne '80 
Leon H. Charney 
Stephen A. Cooper 
Shimmie Horn '96 
Richard M. Joel 
Stephen Judlowe 
Nathan Kacew '98 
Steven W. Katz 
Dr. Henry Kressel 
Jonathan Kukin '87 
Richard L. Perkal '81 
Jennifer Grubman Rothenberg '99 
Sheldon H. Solow 
Rachel L. Warren '92 
Stephen A. Weiss '90 
Honorary Directors 
Joseph Appleman 
Hon. Sandra J. Feuerstein '79 
Morris Goldfarb 
Prof. Louis Henkin 
Ronnie Heyman 
Samuel J. Heyman* 
Dr. Ira Kukin 
Hon. Frank R. Lautenberg 
Thomas H. Lee 
Jeffrey H. Loria 
Honorable Earle I. Mack 
Edgar J. Nathan 111 
Lawrence Ruben 
Stephen J. Schulte 
Romie Shapiro 
Stephen B. Siegel 
Ex Officio 





Arthur F. Fama, Jr. 
Erin Handler 
Matthew Levine 







Edward Stein, JD 
Head Marshal 
Laura E. Cunningham, LLM 
Arthur J. Jacobson, PhD 
Burton N. Lipshie, LLB 
Leslie Newman, JD 
Leslie Salzman, JD 
Stewart E. Sterk, JD 
Amy J. Sugin, MA 
Ekow N. Yankah, BCL 
Yeshiva University 
ADMINISTRATION BOARD OF TRUSTEES 
Richard M. Joel, JD ACADEMIC DEANS AND DIRECTORS Dr. Henry Kressel Josh S. Weston 
President Chairman Zygmunt Wilf 
Norman Lamm, PhD 
Karen Bacon, PhD 
David S. Gottesman 
Chancellor 
The Dr. Monique C. Katz Dean Robert M. Beren Honorary Trustees Stern College for Women 
Ronald P. Stanton S. Daniel Abraham Morton Lowengrub, PhD Bernard Beer, BA Morry J. Weiss Hal H. Beretz Provost and Senior Vice President Director, Philip and Sarah Belz Chairmen Emeriti 
for Academic Affairs School of Jewish Music 
J. Morton Davis 
Ira Kukin Aaron Feuerstein 
Hillel Davis, PhD Pearl Berger, MLS Vice Chairman Gerald Furst 
Vice President for University Life Dean, University Libraries Jacob E. Goldman Sy Syms* 
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The Academic Procession 
A HISTORICAL SKETCH 
BY THE LATE PROFESSOR 
MORRIS SILVERMAN, 
UNIVERSITY REGISTRAR 
Since colonial times, American 
colleges and universities have held 
annual graduation ceremonies 
known as commencement 
exercises. While their nature has 
changed a great deal over the past 
three centuries, they have always 
featured the academic procession, 
in which the graduates, faculty, 
and administration march to the 
scene of the exercise. 
Traditionally, graduates receiving 
the lowest degrees march first 
(after the marshal), followed by 
those receiving higher degrees in 
the order of importance of the 
degree; then come the faculty, and 
here, too, those of highest rank 
march last; last come the adminis-
trative officers, board of trustees, 
and recipients of honorary degrees, 
the president, and chairman of 
the board at the end. Degrees are 
awarded in the order of the proces-
sion. At the recessional closing of 
the exercises, participants withdraw 
in reverse order; the president 
marches first (after the marshal), 
and the recipients of the lowest 
degrees march last. 
The persons in charge of cere-
monies at the commencement 
exercises are called the marshals. 
As symbols of their authority, they 
carry batons, which are descen-
dants of the war clubs carried by 
the original marshals, who were 
military officials. At Yeshiva 
University, the Chief Marshal 
carries a silver mace, a gift to the 
University from the late Stanley E. 
Stern, its friend and supporter, and 
the other marshals carry silver 
batons or wear gold epaulets. 
The most colorful feature of the 
procession is the academic attire 
worn by all participants. A direct 
survival from medieval days, the 
costume originated about the 12th 
century, when almost everyone 
wore long flowing robes with hoods 
even indoors, as protection against 
the cold. Persons of different social 
standing and occupation were 
distinguished by the shape and 
color of their robes and hoods; 
university students and graduates, 
therefore, also were awarded 
special attire. 
In 1895, an intercollegiate com-
mission established a uniform 
academic costume system for 
American colleges and universities. 
This code has been reviewed and 
amended periodically by the 
American Council on Education. 
Principal features of the standard 
academic dress are the gown, the 
cap, and the hood. The gown is 
black for all degrees. Bachelor's 
gowns have long pointed sleeves; 
Master's have either long sleeves, 
square and closed at the bottom 
with slits near the elbows through 
which the arms are placed, or ob-
long sleeves, open at the wrist; and 
Doctor's gowns have round open 
sleeves. For the Bachelor's and 
Master's degrees, the gown has no 
trimmings; for the Doctor's degree, 
it is faced down the front with 
velvet and has three bars of velvet 
across the sleeves, either in black 
or the color of the hood's border. 
The square cap is known as a 
mortarboard and is black for all 
degrees. The tassel is gold for the 
Doctor's degree and black for all 
others. At Yeshiva University 
commencements, the tassel is 
worn on the right side by candi-
dates for the Bachelor's degree 
until the degree is conferred, when 
it is moved to the left. Those 
receiving higher degrees wear it at 
the left throughout the exercises, 
since they have already received 
a Bachelor's degree. 
The hood is also black, but its 
shape, trim, and lining vary to show 
the level of the degree, the subject 
of the degree, and the school con-
ferring it. In medieval times hoods 
were worn over the head in bad 
weather, but they are now thrown 
over the shoulders. Those receiving 
Bachelor's degrees wear no hoods; 
Master's hoods are three and one-
half feet long; and Doctor's hoods 
are four feet, with added panels at 
the sides. (Those with Bachelor's 
degrees who are not members 
of the graduating class may wear 
a hood three feet long.) 
The trim or binding of the hood is 
velvet, and the higher the degree 
the wider the trimming. The color 
indicates the subject of the degree. 
Colors most frequently seen at 
Yeshiva University commence-
ments are white, for arts, letters, 
and humanities (such as Master of 
Arts); yellow, for science (Bachelor 
of Science and Master of Science); 
citron, social work (Master of 
Social Work); dark blue, philosophy 
(Doctor of Philosophy); light blue, 
education (Doctor of Education); 
scarlet, theology (Doctor of Divin-
ity); green, medicine (Doctor of 
Medicine); and purple, law (Juris 
Doctor). Many of these colors have 
symbolic meanings. For example, 
white stands for the purity of the 
liberal arts, yellow for the golden 
wealth that scientific research has 
brought to the world, scarlet for the 
burning zeal of the dedicated 
clergyman, and green for the 
medicinal herbs of the physician. 
The lining of the hood shows the 
institution conferring the degree. 
If a school has two official colors, 
it may use one or divide them in a 
variety of ways. Yeshiva University's 
colors are blue and white, and we 
use a solid, light blue hood lining. 
To distinguish them, the President 
and the Chief Marshal wear 
special robes. 
Participants who are not in the 
graduating class-faculty, admin-
istration, etc.-wear costumes 
indicating their alma maters and 
highest academic attainments. This 
diversity, blending with the more 
uniform appearance of the gradu-
ates, affords added beauty to the 
commencement scene. 
Description of Awards 
MONRAD PAULSEN AWARD 
For a member of the faculty or 
administration or for an individual 
who has provided devoted service 
to the continued vitality of the 
ideals and purposes of legal 
education. In memory of Cardozo's 
founding dean. 
THE BENJAMIN N. CARDOZO 
SCHOOL OF LAW AWARD FOR 
EXTRAORDINARY LEADERSHIP 
In recognition of magnificent 
leadership and extraordinary dedi-
cation to the Benjamin N. Cardozo 
School of Law and for steadfast 
devotion to the pursuit of justice, 
which is central to its mission. 
FELIX FRANKFURTER AWARD 
For outstanding academic achieve-
ment, maturity, responsibility, 
diligence, and judgment. 
DR. SAMUEL BELKIN AWARD 
For exceptional contribution to 
the growth and development of 
Cardozo School of Law. 
LOUIS HENKIN AWARD 
For demonstrating academic 
achievement and superior 
scholarship in the LLM program. 
JOHN D. APPEL AWARD 
For exemplary service to the 
student body. 
E. NATHANIEL GATES AWARD 
For outstanding academic work or 
public advocacy that contributes to 
the achievement of equal justice 
under law. 
TELFORD TAYLOR AWARD 
For outstanding achievement in 
the fields of constitutional law and 
international human rights. 
NATIONAL ASSOCIATION OF 
WOMEN LAWYERS AWARD FOR 
OUTSTANDING GRADUATE 
For academic achievement, motiva-
tion, tenacity, and drive, and show-
ing promise to contribute to the 
advancement of women in society. 
JAMES LEWIS AWARD 
For outstanding achievement, 
academic or clinical, in the field of 
Taxation. 
STANLEY H. BECKERMAN PUBLIC 
INTEREST AWARD 
For outstanding commitment to 
assisting less fortunate persons in 
need of legal assistance by virtue 
of excellent performance in a clinic, 
exceptional personal qualities, and 
career choice. 
JONATHAN A. WEISS AWARD FOR 
PUBLIC INTEREST LAW 
For commitment to public interest 
law during the student's law school 
career. 
ANDREWS. ZUCKER AWARD 
For academic excellence, commit-
ment to the law school's future 
success, and community activism 
and dedication to the legal profes-
sion. In memory of Andrew Steven 
Zucker, Class of 1999, a victim of 
the September 11th World Trade 
Center terrorist attacks. 
ARCHIE A. GORFINKEL AWARD 
For the most promising and accom-
plished graduate entering the field 
of criminal law. 
JACOB BURNS LEGAL 
ETHICS AWARD 
For an article on the subject of 
legal professional responsibility or 
legal ethics. 
STEVEN ERIC TANENBAUM 
LEADERSHIP AWARD 
For exemplary service to the 
Cardozo community. 
ALl·ABA SCHOLARSHIP AND 
LEADERSHIP AWARD 
Awarded to the graduate who 
best represents a combination of 
scholarship and leadership, quali-
ties embodied by the sponsoring 
organizations-the American Law 
Institute and American Bar 
Association. 
BENJAMIN N. CARDOZO 
WRITING AWARDS 
Awards recognizing the best 
written work for publication, in civil 
advocacy, and in criminal justice, 
and the best course/independent 
research paper. 
CHARLES BALLON WRITING 
AWARD 
For the best written work published 
outside the Cardozo community. 
DISTINGUISHED PERFORMANCE 
IN THE LLM PROGRAM 
For overall contribution to the 
academic life and extracurricular 
activities of the law school 
community. 
CARDOZO SERVICE AND 
ACHIEVEMENT AWARDS 
For achievement and outstanding 
service to the law school. 
FEDERAL BAR COUNCIL AWARD 
For achievement in constitutional 
law courses. 
JACOB BURNS MEDALS 
For special and significant achieve-
ments and contributions in a variety 
of law school academic or profes-
sional activities. 
National Anthem of Israel 
HATIKVAH 
THE HOPE-THE NATIONAL ANTHEM OF ISRAEL 
(TRANSLITERATION) 
Kol od baleyvav penimah 
Nefesh Yehudi homiyah, 
Ulfa'asey mizrach kadimah 
Ayin leTziyon tzofiyah. 
REFRAIN 
Od lo avdah tikvateynu, 
Hatikvah shenot alpayim, 
Lihyot am chofshi be'artzeynu 
B'Eretz Tziyon V'Yerushalayim. 
(repeat last two lines) 
(ENGLISH TRANSLATION) 
So long as still within our breasts 
The Jewish heart beats true, 
So long as still towards the East 
To Zion, looks the Jew. 
REFRAIN 
So long as our hopes are not yet lost-
Two thousand years we cherished them-
To live in freedom in the Land 
Of Zion and Jerusalem. 
Notes 
Notes 
EVENT PHOTO DISCLAIMER 
Those present at this event are subject to having their images and/or likenesses captured by still photography, videography or other photographic or electronic means. 
In addition to use for security purposes, the University reserves the right to use any such im,ages, photographs, videos and the like, for any University related purpose, 
including but not limited to promoting, publicizing and/or advertising on behalf of the University. Such images, photographs, videos and the like may be used in print 
publications, on the Internet or in other forms of media such as signage and/or presentations. Accordingly, by your presence at this event, you consent to capture and/or 
use of your image by the University and expressly and impliedly waive any claims or rights, whether in law or equity, related thereto. 


